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1. Эмиссия ценных бумаг как важнейший источник банковских ресурсов  
(на примере……) 
2. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами и 
их совершенствование (на примере………..) 
3. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг банка (на 
примере…) 
4. Новые банковские продукты и услуги и их экономическая эффективность  
(на примере…..) 
5. Безналичные расчеты в Республике Беларусь: состояние и перспективы 
развития (на примере…………….) 
6. Организация расчетов банковскими пластиковыми карточками и 
перспективы их развития (на примере……..) 
7. Переводные операции частных лиц в банковской практике и перспективы 
их развития (на примере…..) 
8. Совершенствование управления кредитным риском в банке (на 
примере…………) 
9. Кредитная политика банка и эффективность её практической реализации 
(на примере………) 
10. Организация безналичных расчетов в банке и пути ее совершенствования 
(на  примере……..) 
11. Активы банка: сущность, методы оценки и повышения качества (на 
примере………….) 
12. Валютно-обменные операций банка на наличном рынке с участием 
физических лиц и пути их совершенствования (на примере…………). 
13. Валютно-обменные операции банка с участием юридических лиц и пути 
их совершенствования (на примере………...). 
14. Валютный контроль в банке и пути его совершенствования (на 
примере…) 
15. Международные формы банковских расчетов и направления их 
совершенствования (на  примере………….…) 
16. Оценка эффективности депозитной политики банка и пути её повышения 
(на примере)  
17. Кредитные операции банка, их эффективность и перспективы развития  
(на примере) 
18. Направления повышения эффективности работы банка с корпоративными 
клиентами  (на примере………….) 
19. Организация  потребительского кредитования в банке и ее 
совершенствование (на примере….) 
20. Оценка платежеспособности и ликвидности банка и пути их повышения 
(на примере…………………………) 
21. Прогнозирование кассовых оборотов банка (на примере………..) 
 22. Оценка кредитоспособности физических лиц и ее совершенствование (на 
примере…..) 
23. Кредитные отношения банка с юридическими лицами и их 
совершенствование (на примере..) 
24. Кредитные отношения банка с физическими лицами и их 
совершенствование (на примере..) 
25. Организация и направления развития банковского менеджмента (на 
примере…….) 
26. Внутренний банковский аудит и его роль в обеспечении безопасного и 
ликвидного ведения банковского дела (на примере…) 
27. Оценка кредитоспособности юридических лиц и пути её 
совершенствования (на примере……) 
28. Валютные операции  банка и повышение их эффективности (на 
примере……..) 
29. Валютно-обменные операции банка и повышение их эффективности(на 
примере…) 
30. Формы обеспечения возвратности кредита и пути их совершенствования 
(на примере……..) 
31. Совершенствование организации платежного оборота и межбанковских 
корреспондентских отношений (на  примере………) 
32. Пути повышения эффективности банковского кредитования (на 
примере……….) 
33. Совершенствование организации лизинговых операций в банке (на 
примере……) 
34. Совершенствование организации долгосрочного банковского 
кредитования (на примере…….) 
35. Формирование и совершенствование управления  кредитным портфелем 
банка (на примере…………..) 
36. Оценка кредитного портфеля банка и его оптимизация (на примере….) 
37. Межбанковское кредитование и перспективы его развития (на 
примере……) 
38. Коммерческий кредит и основные направления его совершенствования 
(на примере……………) 
39. Ипотечное кредитование и перспективы его развития (на 
примере………..) 
40. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности и пути его 
совершенствования  (на примере……..) 
41. Совершенствование депозитной политики банка (на примере…..) 
42. Пути повышения эффективности депозитных операций банка (на 
примере….) 
43. Факторинговые операции банка и повышение их эффективности (на 
примере…..) 
44. Трастовые операции банков и перспективы их развития (на примере…) 
45. Операции банка с драгоценными металлами и их совершенствование (на 
примере……….) 
 46. Активные операции банка, их эффективность и направления развития (на 
примере…) 
47. Инвестиционная деятельность банка и пути ее совершенствования (на 
примере…) 
48. Оптимизация ценовой стратегии банка (на примере……...) 
49. Совершенствование внутрибанковского ценового регулирования 
операций и услуг (на примере…….) 
50. Пути повышения эффективности использования привлеченных средств 
банка (на примере……) 
51. Совершенствование формирования ресурсной базы банка (на примере…..) 
52. Формирование собственного капитала банка и повышение эффективности 
его использования (на примере…) 
53. Направления развития розничного банковского бизнеса (на 
примере……………) 
54. Банковские риски: проблемы оценки и пути снижения (на 
примере……………..) 
55. Совершенствование механизма взаимодействия банка с 
предпринимательскими структурами (на примере…..) 
56. Совершенствование организации банковского надзора (на примере 
…………) 
57. Банковский маркетинг и направления его развития (на примере..) 
58. Совершенствование организации краткосрочного банковского 
кредитования (на примере…….) 
59. Рейтинговые оценки деятельности банка и их применение в банковской 
практике (на примере……..) 
60. Формирование доходов и совершенствование управления прибыльностью 
банка (на примере………………..)_  
61. Совершенствование управления ликвидностью банка (на примере……)  
62. Процентная политика коммерческого  банка и ее совершенствование (на 
примере……………………..…) 
63. Косвенные формы кредитования в коммерческих банках и  перспективы 
их развития (на примере………….) 
64. Организация расчетно-кассового обслуживания населения в банке и пути 
ее совершенствования. 
65. Финансовое планирование в коммерческом банке и его 
совершенствование (на примере…….) 
66. Налогообложение доходов банка  и его совершенствование (на 
примере…..)  
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